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1. synthesis of cularine and Related compounds (2). The products of N一治一(2-
Formyl-4,5-dimethoxyphenoxy)-4-methoxyphenethyu acetamide by pictet-
Spengler Reaction.(A synthesis of c-nor-cularine)
TetsujiKametani, Keiichiro Fukumoto, and K11nio ogasawara, yah記gαえ1ι Zasshi,
83,180 (1963)
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